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Не территории Белгородской области располагается един 
из крупнелдих железорудных бвссе*ав в мире -  Курская маг- 
H IT 'эя аномалня IKMA) -  характеризующийся уинквпьньми по 
объему запасами жвлвзных суд. Так разведанные и предвари­
тельна смененные ::пась неэкисленшк кварцнгав (до глубины 
700 м) и богатых руд [да Шубины 1 2 0 0  ш) составляют свыде 
25 и 3D мдрд т соответственна [1]. Среди наиболее круты* экс­
плуатируемы* месторождений расположенных в предела* Белго­
родской области, являются Л е 6ед и некое и Сгайло-Лебединское 
разведанные в разное время, но которые в геологическом ппане 
представляют еоиное целое и отрабатываются одним карье­
ром (АО «Л е Ьеоинский ГОКн] Н .  На долю других железоруд­
ных месторождений области -  Стойленского (АО «Стойленский 
Г0К>], Корабковскога (АО «Комбинат аКМАруда»), Яковлее- 
скога (АО "Яковлевичи ГОК*) совместно с Миха Апавским мес­
торождением (ПАО кМихайловсики Г0К*г Курская область) прг 
хрдится более 50 %  производстаа железорудного сырья России 
[3J. Потребителями железорудного сырья являются Новопипец- 
кий и Череповецкий металлургические, Оскольский электроме­
таллургический комбинаты. ПАО Лулвчермег», ООО «Уральская 
Сгальн и др.
О настоящее время все горнодобывающие предприятия, экс­
плуатирующие железорудные месторождения КМА. входят в вер­
тикально интегрированные компании и являются их основными 
сь рьевыми базами.
Лебединское, Стюйло-ЛЕбЕОИнскоЕ. Стойленское и Короб- 
ковское месторождения относятся к Стврооскольскому железо­
рудному району и в структурном отношении прнурочены к сводо­
вой час™ Йоронежскои внтеклиэы, что и определило попожвние 
поверхности докембрииских пород со средней глубиной залега­
ния от 7 2  до 1G0 м . Яковлев ское месгфождение расположено
Л етам ш  вклад бепгородст. я а и м н и ; Курский мвг 
нугтной а к ш л и к  и р о т, иГорната журитал ifж  ш /м нй* кнфо/хм- 
цчонной среды д тго /и  наше. Q ^ ej^ flw/p*pm ?rw ej/B j^ 3fln& w p 
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в феделах юга-эапаоного склона Воронежской ангеклиэы в запад­
ной части Белгородской области и относится к Белгородскому 
железорудному району, который по величине эапежеи богатых 
руди их запасов является крупнейшим в бассейне КМА [4|. Доля 
запасов железных руд всех тнпси по фамьшпЕнным категориям 
(А-I-В+С, ], расположенных на территории Белгородской области, 
составляет 43.5 %. при этом доля богатых руд -  Э3.4 lb.
С одной стороны, колоссальные запасы железных руд, рас- 
паложетые в густонаселенных районах страны, развитая инфра­
структура, а том числе транспортная близость ключевых потре- 
бктелви продукции создают оптимальные условия дпя разра­
ботки месторождении, с другой сторона!, абсолютно все экс­
плуатируемые месторождения КМ А характеризуются сложными 
инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями.
Твк, комплекс осадочных пород Коробковыаго место­
рождения интенсивна абводнен. содержит четыре воооносньй 
горизонта, а, нафимер, Яковлевскога -  шесть (сем ь  с рудна- 
криствлпическим высоканапорным горизонтам). Крамв того. 
м есторож дения  КМА характеризуются интенсивным развитием 
тектонических нарушений, наличием многслсленных зон дроб­
ления, неоднородностью физико-механических свойств горных 
парод, что нвгативно отражвЕтся нв устойчивости уступав карье­
ров. провоцирует формирование вывалов горных пород при под­
земной  разработке, гребуЕТ разработки специальных мерсприя- 
rrti по инженерной защита карьеров и шахт от обвооенния 15—0|.
Прапически с самого начала промышленного псвоешя мес­
торождений КМА эту функцию в себе воплощал и продолжает 
успешно реалиэовь ватъ институт ВИОГЕМ, а послеоние 10 лет 
к этюй работе активна подключился H11V «Бел№ .
Вклад учсныи регнона в успешное м а й  не 
м ест прежде ни и КМА и роль «Гарного журнала» как гппе ной 
информационной площадки специалистов: горнего дела
0 1950-х гадах стала очевидно , что колоссальные потреб­
ности страны в железорудном сырье могут бьгтъ удовлетворены 
только за счет месторождений КМА. но сло ж ны е инженерна- 
ГЕОпагичЕские и гидрогеологические условия их освоения тре­
бовали концентрации научны* знаний, опыта и технологии веду­
щих учены й , широкого обсуждения перспективны* технических 
срЕоств и технологии разработки.
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Для решения задач по успешному освоению месторождении 
КМА в октябре 1959 г. начал свою работу Специализирован*** 
нау+юисследоватепьскии и проектно-конструкторский институт 
по ocyuiwwo месторождении полезны* ископаемых -  ЦНИИгор- 
осушен*» Спустя В лет пртазом Монстерства черной металлур­
гий СССР № 747 ЦНИИгоросушемм реорганизован во Всесоюз­
ный научно-исследовательский и проектно конструкторский инсти­
тут по осушение месторождении полезны* ископаемых. специаль­
ным горным работам, рдоничной reonorw и маркшейдерскому 
делу 1ВИ0ГЕМ) 191. Несмотря на то. что в настоящее время дея­
тельность института распространяется за пределы Белгородской 
области и Росши, его история, успехи и работы все еще нераз­
рывно с вязам с железорудными месторождениями КМА.
Нельзя было представить успех нового института без воз­
можности осветить результаты унжагьных работ, озвучить 
научно-прикладные задачи, стоящие перед торным производ­
ством. получить обратную связь от научного сообщества и всем 
вместе начать решать имеющиеся проблемы Без аимения. глав­
ным «рупором* с тр а т  тогда был и остается уже почти на про­
тяжение двух столетий «Горный журнал», который является ста­
рейшим нэучно-технямеским и производственным изданием, и по 
сей день обьеднняющим горняков разных стран в едином инфор- 
мациемном поле. Именно на его стр эм ах 3. Е. Лейст, а позд­
нее И. М. Губкин, Н. Д. Пиль^мков и другие ведущее деятели 
убеждали руководство страны в зкомомтческвй целесообразно­
сти освоения КМА. обсуждали стояние проблемы и предлагали 
пути их решения. В «Горном журнале» были публикации об исто­
ках освоения железорудных месторождений КМА. Он являлся 
главной координирующей и пропагандирующей информационной 
силой и остается ею до сегадоимето дня. регулярно на своих 
страницах публикуя статьи по железорудному бассейну и даже 
посаяцая ему целые выпуски. Не остается без внимания и про 
изаодствшная деятельность горных предприятии Белгородской 
области 110-131. Разумеется, и современные достижения бел­
городские ученые продолжают отражать на страницах ведущего 
печатного opt ана России в области горного дела.
Основными направлениям) деятельности белгородских уче­
ных остаются вопросы, связжные с разработкой принципи­
ально навык технологий и технических средств осушения глубо- 
козапвгаацих и сильиообводненкых месторождений КМА. Так.
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Блочная модель распределения полезны* компонентов 
посла взрыва
сотрудниками института ВИОГЕМ предложена и реализована уни­
кальная система осушежя Яковлееского месторождения пред­
усм атр и вать  осушение только руда о-кристаллического водо­
носного горизопа с помощью слабонаиюнмл скважуи, проходи­
мых на горизонте -425 м.
Для осушения Стойленского и Л ей единою! о месторожде­
ний оотрудаиками института разработаны не только новый про­
ект систем» осушения, включающий внутржарьернье дренажные 
устройства и подземный дренажный комплекс, но и специальные 
установки дренажного бурения для безопасного вскрытия высоко­
напорных водоносных горизонтов |14].
В цепом работы, связанные с инженерной защитой место­
рождений попежых ископаем** от обвоехтия, разработкой спе­
циальны* технологий, подходам* к проектировала систем осу­
шения. д о стато к  подробно были представлены на страмщах 
«Гор нот о журнала» 115-22].
На заре развития цифрсвизации и применения компьютер­
ные технологий для моделирования спожньс* процессов в 1983­
1985 тт. институтом ВИОГЕМ совместна со специалистами Лебе­
динского и Стойлшского ГОКов впервые в мировой практже на 
базе программною обеспечения для ЭВМ ЕС-1022 была разра­
ботана постоянно действующая трехслойная гидродинамическая 
модель Гускинско-Сгарсоскопьомго промышленного района
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О^нП^Т’Л н Ь 'к  [  ЗЗмПЭ) -кр^ПнЭмиим рйГиОьаГьььы цаьТрйлЛВД- 
глзвкн (ЛЕциагистзв горного гргпилв -  нэ -5аэа 3hD'Em Еылз 
ССД̂ ЗчЕ базсбэп кЕфДДЗЕ ичжЕнЭрнЗЙ гаОЛЯИи f П р П М Ш  
Ганой практикс-ориант^гьанный фз:г/=т т т ч у т Д г и ш  оп:аз- 
ja r  о ай : сегодня учиэарантЕТ ггтгш т олЕщ-агистзв горной про- 
мышланности nD ы м = г встрэЕовгнчьм нзграапзшям: горняков, 
гаспогзв / ь ц и щ ц ц п  М ю к н п ц н и р о п ш и щ й ш и  
нэ только рэгионэгыъ -Т1 'сиьыми пр9дгаил"ивмм, но и наиболее 
KfrrflHbihv "Ерч^ДЗЁьЕсС ju iu f кО'-'ТЕ-иЯш Пранъ [ДК ’ АЛРОСА»
I flrtQ), ПА0 ‘ Полюо, ДО iMXK *яройим* и друШЕ]
GAG ‘ ВИОГЕМ* с 1 9 9 1 г. нз регупярнзйойноьз гш в с д и гм а *-  
j a j зид- :■ й симпозиум по асваанпо ■-■зсто;:>ие-ий ■-■ .■ н=рj г :■ 
HtDt рйСурСОЕи ПОДЗ^лчСгму ГТрОиТаЛьСЛВу БСГИжньи гигрогаоло- 
п м о ж  условиях, ксгторыл сабираст не манер 6D—7D приезжих 
слЕииагнсгов Дп? гдйпачани? elus бапыиага чпспа участниоав. 
пптлрзизац^и неуки э 2015 и 2019  гг. симпозиум доводили 
ШВмвСТнО С НИУ :■ БапГУ» >Гзрчый журнал* есегдд  вал т р р »  
цизннсе сопосэожданиЕ гтлншо. рвбст симгозиучз.
Крочз тога, совместно с  университетам Ечдут прсгра«ч= про- 
□ Ес ;изн агы -:й  ПЕрйпзсгтгзБ/и, пзБы изн^  квалигр^кагич спади- 
алистоб горногт npaarfia. В 2D15 г. чзжду НПУ *БапГУ* и ОАО 
<ВиШ1м» подгисанз я т а и з н ^ е  о консорциума по прикпад- 
н= v  j< фгучцзмангалы*м /zc re ro sEH /f1-1 е области горного деле 
Оовмесгньмч усиплгми cnajnarhcroG института и учзьых уни- 
аарсиТЕта ЕаП .тьечы (й о т ы  по инлоанерно-эколагичЕОом изы­
сканиям для проЕктгроынив. рвыи^ив и рашнстриш™ С гойпен- 
с я щ  ЛеЗЕДичсю’ Е Миайловспого ПОКлв и Яковлавского руд­
ника, а так*й нагчнс-исслаооватЕЛьс^ рабшь в области сйпга- 
щ еч р̂ минерального сырья, ■ЕСмахащки и ззр ьзю годЕла , эколо­
гии, результаты которых были опуЕлп^звачы з Горном журнала» 
|9 9 -3 5 |. Зд-им из важ ч Ели а  разугътатдв научного сшдрмлчв- 
сгва стала подготовка сами -акдидатсэ тзхнл-аскик нал э обла­
сти гэси-ос змЕцгсчььа Irene'--, горнспроиьипаьчой гаплогии 
и гш ш а м н н . В наСГЕИлвЕ ЕрЗмП СЗВЯТь мСГОДых спалйписткн 
института прслосят обучаниа в аспирантура НИУ ‘ БапГУ*. Открыт 
ДиЗСЕрЛЬиОнчый СОВЕТ, Е СОСГТЭН кОТОрОГО ЕОиЛи ЕЭДуциЗ учЕи^а
B h D IT m  и Института нз*к с Эе ч г э  И1ТУ ‘ БзпГУ*
В « П р и м  ж>рнала> зз последние двагтипетм  спаци&ли- 
стаум института ВЛ1ГЕМ  и НИУ -.Б^лГУ* опубликован, сэыи.а 
50  нЭуччых ТГЗТЗЙ.
Перспектив ныв направлении
□-|?3,-Лн3. ЧТО ЗЕ^уЛьТЗТэ ЛЮБОЙ бШ М М * нау+нС-иССЛЕДОЕЗ-
тельской и проаш ой работы ерпжны 5ьл= лрадртаЕтаны н у ч я  
и тзх ьи ч ео я й  общЕСгваннили. Имэ-нз ‘ Горный яузьа п  ECEfCia 
и н ш л  гой тфоомацленной epoqev откуда у й м  Белгород­
ской ЙПЭГЪн С Т р е н Л А  нЕ ГОЛькО ОЗн^ЗмИТьСЯ I  ч атэр и алзт' 
НЗ И ПЗЩГИТ^В СО НШ  Щ ЕТИжВнанн. й'"1ДнГ ЗСЗ ГОрнОДОбьЁЭ- 
Лщчв О Ы Л М 1  ДЕГ<ФнЭ В ТОЙ иПк ичС/ мЕрЗ ГриСТуПиЛи к рЕЗЛи-
s a j iv  п н .  тра^ 'См атрланхзго уы п'чаниЕ об^ама озЕыЕазмой 
р4'Д=. Бреста стам  и<лаолиас; сложные тжанЕрнс-гаслог^вскиа 
и п ц ш ш м е м  успзвив потрабун^т не гопькс и и и  
нзвык гориаомтн е отработку и уЗЕЛичаьив ту £ и -ь  каоьЕрав. но 
и енздден^р нЕсгандаргнил и л-кзвадианньк пзопдра к гроаан- 
рзваш л. тпзчпльз-и-с и о ггичпоали  эеденч? егкрытык и тсд- 
*ЗЧЧ=|Д горных ра&ЗТ, ЛОБЫЫЗНИВ К М П Н Ш В р Ш Ш н О С ТИ  itHCIDp- 
ма|чоннсгоутраапвния гзрнз-гаалзги,‘ в№лми с,анььми, учЕта гсо- 
ц в а м ч е о и с  р лксе . 1ьика пр^оставпаны основные напрадганил 
научно-лрикпвднзй да гг ел ьн ости, которыа лрадлсшаны д.тя рсали- 
:.3iH,' на чЭСТОрОжДЭниИх КМА.
Зцчл/ из таких паролактивььх нзгрэалзьий яелдеття  анЕдре-
т а и н п н  ы ц р гц хш авн  разсала взар»нной горной иассь!. 
В настоящаЕ sjE',Tt цзч-at технологий анздраьа, и вауспашнс при­
меняют че голыш ив Сгвйпансксм ГОКе. ПртанЕн^еданчой техно­
логии даэтэсэыажностъ управлять, к^несвсм м'нэрагьнзго :=и=п 
HCTji учЗГ ПСГТЭрь и ДаСОрЕниЯ, учитывать Гри ГЛЕт^ВЭЕнги (ЗрьЕр- 
H=t' остатки, вылзпч!тт=. чиопаньъа зкспэрима^ты Без лзсЕвг^ния 
ЕЭОыВОБ ПЗ ЗГраДЭЛЗниЮ Н О Й П В п т м и и о о  у т а  СШИ нОмму- 
тец/ и . Та на осно&з числанных экогерплзнтоБ нз Лебщиношм 
ПОКй уТЕаржДЕнЗ пнпрушия ПОПГТЕрЛм ирЗЗ&ЗжиМьиЮ, ПЗПучиД- 
иэя лслйштЕлыноа заспочЕн^е щ р ц н ж  органов, ha Сгогпен- 
скаи TDKe  де-нз? твшзпзгия | р ч ш и  ■ для опаратияноп 1ГЗ- 
н/раванг? оеллаггче с систаиюй гг*-~-цт ™ Г *  ^  П К  ВиСТ.
OAD »ВИ01М» HEvecT-fl с iHH¥ Б алГ^  э н а е п ш е а  врзмя 
р зз :;б зтаго  и yaiEutno ^ipodrpoe^no на у го гы ь к  и золоторудных 
мЕсторсжданиях R u m  т в ы п п о  дграоагания энЕргоажости 
S fp a n a . депинв£н-г.'-о на опЕщагьно разрэбстаннзй м т ш т и -  
чзокей модели, которая )С1в н 1н п т  сеядь парзч?трзв Бурэьия 
[ч а ш та  Еда1и0чия, зсевоЕ уситиз, г а р *  дтзы зуе*а и т. д : и елв- 
сгвач№1х гарзматзпЕ "орнио м э т е а  iKpanocrt, блсчност^.) Рва- 
п о ш н ц н ш  т а ш г ш я  е л-зсеззызю'-' м о д л е Ги С  ГЕО м икС , 
ва ц м к m u  сэат нш еш но егь на^Болаа эо ф ао т«н с иргм сю - 
Е ; ‘ ь пдпцасс ^удЕнл и в р ш и ,  а о р ш р (ш т 3 дассрщ точан- 
■ л  эв (щ ы , рЕ^сн/рзвать взрэЕнзй Зпзх с учетом его наодноро,]- 
нагли и учитывать это при сгрэдзпзтгуоегы ни^ рэсхзоюе. Знадре- 
н^е р и й т в н п т о п о н Я  мЕра соатштсгЕовапоБь1Сфатогии 
рээв*гия &удовэрь лого  к с \ л г м :э  ОаО УК *М Е1ДГЛаннЕЕСГ».
Д р уи 1-' напрасланиЕм опт/мизалм БураЕзрыЕчых рЕБдт 
нэ К :р = Е :Ь  РЗПЛЕТСЯ ВнЗДЗаниЕ Е ПраиЗЕООСГОС нннтар^тивной 
карть в з р к т о с т и ,  позеюпвь: ц ей  опэратиено, « ражимЕ on-lina 
лзпучагь и ю е р м аи н : с раж налы -^ к гааамепд№ буроБзрыЕчых 
рзЕдт, а б в е ш а в а о ч к  заданчоэ к^несгво э зо зез- и й  горнзй 
u m u .  Даннзв ТЕпнОЛСГиЯ ЁьЛЕ уОЛЕшнО апдой^оеЕнз на жЕЛВ- 
Е-ЗруДчО'-' И ДОЛОТО рудном МЕСТОражДЕшЯХ.
кромЕ тогз важным напразпэн^аи лсэылвния Едзспаоно- 
сти е зд е н / р горнзл работ, прагноз^равачип обрушений и уграЕ- 
лечия устойчиЕостыд горных пород п ш т в  разработка и вне- 
драниЕ в проиЭЕДцл денны й  працасс трахмЕрных ГЕОм&аниче- 
Crj*  мОДйГей 1лаСТОрСчсД0ний. ИнГГН’ уТОч ЭНОГЕМтакиЗ мЦЕЛи
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ПОСфООНЫ ДЛЯ МВСГОрОшданиЙ, ЗкСЛПуаТиру^Ь-Х как ОТкрьЛЫМ 
!нап^име J. Кювозрзкиз мвстсраждЕния ма"нагит-апатитювых 
и агнт^т-итэ1р^0п с тсэ ьи р .д ! та к и  гощзэмньч Ыапзичзр,хро- 
■ u i№  з и о стц р ш д а и я  Дансш га ГОКа. \ а з ь :т о ч )  способами-
НИУ * E m fV *  и QAD * Е / О Г Ш *  тэкже занимается соечэгт-юй 
разработкой наукоеч^л: "технологий дгн 0б Е а 1Еча1-ив (‘нжзнзрнз- 
ГаОПОГ^чЭСкге иЗыСх&-ий, нВГриквр Ej*jaDweH[V43Ci(HX ^ЗьДОЕ 
С НПМЛинССТыО иЗучЗьиВ ТрЕицнОВаТЮСТи ГОрных Щ Щ  бвЭ нЕОб- 
тЦДмОСТИ JtfDpa 03иЭ-Тп31ЫЧ-0'1 ерм Е, 1 р щ м щ р п  и Еасли-
логнък лататалы ьк  вггнратзв, ра&тгэкшлх е M rh vn -ьи ср Едк .
К рома то г] , Е- настоящее ЕрЕмя совместно разработана СвриВ 
j e t - и-.i e  ( ц ц ш т а !  для измЕран in  с ы а л а н т  п р й  чассы 
ПССЛЫ " Р —  кОТОрыЕ МЕГ.- БЫТЬ ТВО Й  ИЗ'ОПзЗОЕЗ-Ы для Вврн- 
ии< зщ и и о л^ б зез^  модели е з : ь-ен : г :  разрушения горных 
nDpat. Слздузт отш тить , чга и н сти гл  уже имел с г ь т  работа 
с  зса-'ймзпч^з1-!.' а Е л за л то к о го  г : : и з е :  л ~е з . н з . лнлывад л  
ЕыСОкуй ТГЗичЗСТь. быЛО ЛринТГО рашОниЕ 0 СаиЗСТОСТтаГЪнОЙ 
f  ^ЗрЗбОКЗ н  иЗПСПНГНт'и. ИЗПОТОЕЛЕнныв рЗД/ОчЗЯчки у1:ГйлнЗ 
ЛрйлЛи Е ;5  ПЭбОраГООьыв и:П=_ачпС и ГТТОбы к  ПОЛНОЦЕННЫМ 
иегьтанилл пзн вьпапнан™ взрьэьых забот. СебЕстюнмость дгт- 
м ш  з д е с я т и  p st ниже щ Ь и п  аналога.
Заключение
Выход гзрныя предприятий на современный уровань ) п р -  
лания гаинолоптнаски'*' пс□_а"сзч^ произЕздлда., поЕниЕнпз 
эф аэан вн о сти  е ;=й т&налог^чЕскдй цепочки е ц ел о ч , онижениз 
оабастонмости ^о£ьч/ рути з соврЕманных ц гсм в я х  возможны
тшьно за сне-  твснзго вэаимаЕзйстЕия с научна-лроактными 
и образоватЕгьчыми организациями, и-лзфац/и опыта и знаний 
за м тв р а н в м и  спаниалюав праизвещетыжего, научного 
и й л п ш и ы т  3=f4tt= гри рвзрвата и н р ж  шжа- 
нзрных vaponpurrm . обвспЕчиэакщих рашаниа огггичизазион- 
Нэд задач и безопасность гезнзго п р с к а щ т а , говышат-е лро- 
фЕССиЗнЭЛ=ных кЛмПЗТЕниий мОГОДых СПТруДчикОЕ. и ПОСЕТОВп 
кЕЭП1*С]ширОЕачных кЕДрОв.
Помимо это го, ещ е болэе ьажньм для отрасли з целсм  ш л я ­
ется фармирсеан^е информационного пространства, в котором 
опЕцнагисты гарнога тр а ф и в  могут яолунить оездзния о пробле­
мах и достижениях СБОкк коллег, нюнить бЕсиЕнный огыг и у щ з ъ  
его  при реализации аналзгичных зад^н на з в е л  ipeu ipm n^fji.
Отрадно Еицат=, нта *Гарн=й ж.рнап* эотужв 195 пет продол- 
жазт нагг  ̂свою м и з ж *  а ™анно: фзр^шуЕТ то са*оа инфор- 
мционное гро стр ан сш , интЕллапуалыную срец^. з которой уча-
Нэ 3 и СЗЕц/аЗиЗ'з '-■З’ Л  ОбОуОНТз ЕалинЕйшиЕ наг'-нО-Т&.нг'нЗСхиЗ 
Проблаиь. р а тш а ь п б  ти гарззл^ зцин т& и г'а :™  |кщ яо тж
б  области порнош ДЕпа и парЕрэбогки1— | сырья, г : е з -
п о и л ь  носыа педхзом к зелен/ь: казапзсь бы, « u n i t  зад№ 
Дегоры убажцзны, что топыл екчаегтньй труд лнаных и слшиа- 
пистюе гз :н = л грац13ил~ий, эсЕстюрожЕв обоужцзьиа р о д о л -  
тсе работ, го д п л в к а  Еы ш ко кЕали^ ш рсеа-ньл кадров гшовых 
боать на оабя ош етствеж осгь, позвепят сформ^сеат^ л -ч се зл - 
онныа се j e  нлс и реализовать их напро^воостЕа для сбЕслачения 
эюонЕ1Уич9Сй]й э ф ф в т в н а л и  горн=к работ ва е э  &зпэе ллож- 
ндалихзв ‘□(ис-гаспсти-еспи усговиях их вад&н№.
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